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La investigación titulada “Incidencia de la Distribución del Canon y 
Sobrecanon en el Desarrollo Local del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla, periodo 2018-2019”; tiene como finalidad identificar la distribución 
del  “Canon y Sobrecanon” y cuanto ha mejorado a nivel de Centro Poblado 
en “Santa Rosa de Shapajilla” la distribución en los periodos 2018 y 2019, por 
ende, se vio la necesidad de recabar información presupuestal del mismo 
modo que información de la población con respecto al “Desarrollo Local” del 
centro poblado, la metodología a ser usada tiene un tipo de investigación 
aplicada, enfoque cuantitativo y diseño no experimental responder, la 
población del estudio es de 204 y una muestra en el centro poblado de 111 
pobladores, “Canon y Sobrecanon” fuente de financiamiento que tiene mayor 
protagonismo y es objeto de nuestro estudio, debido al desarrollo de una zona 
determinada producto de la explotación de los recursos ubicados en el lugar, 
en este caso “Santa Rosa de Shapajilla”.  
 Para la comprobación de la hipótesis correspondiente se usó la prueba 
de “Pearson”, determinado una correlación positiva con un “coeficiente de 
correlación de  Spearman Rho (r)” de 0.863 (86.3%), con un “nivel de 
significancia bilateral” de 0.00 que es menor a la significación máxima de 0.05 
(5%), así mismo, mientras que los pobladores indica que hay un conocimiento 
de las actividades municipales, podemos descifrar que no se encuentra de 
acuerdo al “presupuesto participativo”, ya que las ejecuciones presupuestales 





The investigation titled "Incidence of the Distribution of the Canon and 
Sobrecanon in the Local Development of the Population Center of Santa Rosa 
de Shapajilla, period 2018-2019"; Its purpose is to identify the distribution of 
the “Canon and Sobrecanon” and how much the distribution has improved at 
the level of the Population Center in “Santa Rosa de Shapajilla” in the periods 
2018 and 2019, therefore, it was necessary to collect budget information from 
it So that information from the population regarding the "Local Development" 
of the populated center, the methodology to be used has a type of applied 
research, quantitative approach and non-experimental design to respond, the 
study population is 204 and a sample in the center town of 111 settlers, "Canon 
and Sobrecanon" source of financing that has a greater role and is the object 
of our study, due to the development of a certain area as a result of the 
exploitation of resources located in the place, in this case "Santa Rosa de 
Shapajilla ”. 
To verify the corresponding hypothesis, the “Pearson” test was used, 
determining a positive correlation with a “Spearman Rho (r) correlation 
coefficient” of 0.863 (86.3%), with a “bilateral significance level” of 0.00 which 
is less than the maximum significance of 0.05 (5%), likewise, while the 
residents indicate that there is knowledge of municipal activities, we can 
decipher that it is not in accordance with the "participatory budget", since 











El “Desarrollo Local” contribuye a la formación y el 
enriquecimiento del “Desarrollo Humano y Económico” en el Perú, para 
el cumplimiento de estos objetivos el estado efectúa tales funciones 
mediante “Fuentes de Financiamiento” denominadas “Recursos 
Ordinarios”, “Recursos Directamente Recaudados”; y, en este caso 
“Canon y Sobrecanon”, que se encuentra distribuido a las diferentes 
“Zonas de Explotación” en el caso de los recursos madereros tiene como 
fin determinar la distribución y el manejo en “Desarrollo Local” del Centro 
Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” los recursos que fueron dados en 
los periodos 2018-2019 se encuentra conformado por los siguientes 
capítulos: 
Capítulo I “Problema de Investigación” donde se encuentra la 
descripción del problema a nivel internacional, nacional y a nivel de 
“Santa Rosa de Shapajilla”, así como los problemas del estudio sea 
general y específicos, mientras que la justificación se brinda Teórica, 
Práctica, Metodológicos y limitaciones de investigación y viabilidad del 
estudio. 
Capitulo II “Marco Teórico” donde se encuentran los antecedentes 
de la investigación sea internacionales, nacionales y locales donde se 
hayan los resultados de la investigación a usarse en la contratación de 
resultados, las bases teóricas que son el fundamento de la investigación 
donde se encuentra las teorías básicas a su uso. 
Capitulo III “Metodología de la investigación”, se encuentra por el 
enfoque cuantitativo, el alcance del estudio, así como el diseño no 
experimental, la población, viene a ser los pobladores del centro poblado 
de “Santa Rosa de Shapajilla”. 
Finalmente, se encuentra el Capítulo IV y V donde se encuentran 
los resultados de las encuestas realizadas, así como la discusión de 





PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Comisión chilena de cobre, (2018). En el día a día las personas 
siempre dirigen la palabra crecimiento al desarrollo local y a los 
ingresos que perciben; y, para tales dudas realizan la misma pregunta: 
“¿Cómo se encuentra la economía?”, el crecimiento y por ende el 
desarrollo de un país depende de diferentes elementos, desde 
impuestos que se recaudan, políticas estatales, inversión privada, y 
para la ejecución de tales medidas es necesario la captación de fondos 
que son reconocidas como “Fuente de Financiamiento”. Sin embargo, 
en esta oportunidad nos enfocaremos en un factor diferente a lo antes 
nombrado, un elemento cuyos recursos son captados por la explotación 
de “materias primas” en un determinado lugar. Explotación de recursos 
que se realiza a nivel mundial puesto que las actividades extractivas 
son generadoras de ingresos para las empresas; por ejemplo, en el 
caso de Chile; la minería, es el motor principal que produce el 
crecimiento del PBI, una de ellas es la extracción del cobre, mineral de 
mayor exportación para el mercado internacional. La “Producción” 
posee una “Tasa de crecimiento” de 2.04% a 4.01% en un año, donde 
se obtiene 6,62 toneladas por el año 2022, incremento de 17% respecto 
al 2018.  
No por nada, entre las economias de “América Latina”, “Chile” es 
aquella economía de crecimiento mayor la combinación de 
“explotación” y “exportación” de minerales que contribuyan al 
crecimiento. La explotación de cobre en “Chile” de igual manera se dá 
en “Perú”, además de “extracción de minerales” se efectua explotación 
de recursos naturales diferentes como actividades madereras, 
explotación de petroleo e incluso actividades gasíferas como es el caso 




Para el “Desarrollo Económico” de la población una de las 
funciones del estado es la captación de recursos mediante 
“Organismos Descentralizados” he aquí la importancia de las 
“Fuentes de Financiamiento” como aquellos fondos para visualizar el 
crecimiento del “PBI Nacional”.  
Según el Congreso de La República (2002) Las “Fuentes de 
Financiamiento” en nuestro país se conforman en cuatro diferentes 
rubros compuestos de la siguiente manera, “Recursos Ordinarios”, 
“Recursos Directamente Recaudados”, “Recursos Determinados” y, 
“Canon y Sobrecanon”. Como dijimos anteriormente, en nuestra 
investigación nos enfocamos en los recursos captados por la 
extracción de “Materia Primas”, del mismo modo, por el derecho a 
explotación de recursos son denominados como “Regalías”; 
posteriormente, cuando se realiza la transferencia de este fondo es 
conocido como “Canon y Sobrecanon”. La distribución de esta fuente 
es similar a la de los “Recursos Ordinarios”, tal “fuente de 
financiamiento” es distribuida a los “Gobiernos Regionales y Locales” 
de los diferentes municipios de nuestro país que producen extracción 
de “Materias Primas” para su respectivo desarrollo, la herramienta 
para ejecución de gasto en los trimestres correspondientes se da 
mediante “Programación De Compromiso Anual” (PCA) donde se 
evaluará el periodo correspondiente a efectuarse desembolsos. Una 
de las funciones de los “Gobiernos Locales”, es la promoción de 
actividades que se desarrollan en la zona y según; “Desarrollo 
Económico Local” que interviene en las “Micro y Pequeña empresas”, 
mediante planes que se desarrollan en función a las políticas y planes 
“Nacionales” y “Regionales” de desarrollo. Para el cumplimiento de 
sus funciones se encuentran conformados por el presidente del 
consejo municipal y sus diferentes órganos que lo conforman. 
Según Contraloría general de la República, (2013). El 
“Desarrollo Local”, regional hace referencia a la ejecución de servicios 
mediante una correcta ejecución del “Gasto Público”; en diferentes 
etapas, desde el requerimiento generado por el “Área Usuaria”, 
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adquisiciones del bien y/o servicio, hasta desembolso del dinero; 
según la “Fuente de Financiamiento” correspondiente y el periodo 
asignado. Sin embargo, nos preguntamos si dicha distribución está 
siendo efectuada correctamente en nuestro país con frecuencia, la 
televisión, radio y demás medios de comunicación nos muestran 
noticias sobre el uso indebido del “Canon” por los distintos “Gobiernos 
Regionales”, la. “El Gobierno Regional de Ucayali”, durante el período 
2007 al 2011, destinó más de 50 mil soles a periodistas de la región 
con el propósito de cubrir actividades del “Presidente Regional”, así 
como eventos deportivos que se realizaron fuera del “Ámbito 
regional”; problemas ocurridos a “nivel regional” que de igual forma se 
da en las provincias de nuestro país. 
Tal vez, no haya ocurrido desde un punto de vista ilegal en la 
provincia de “Leoncio Prado”, pero el motivo principal por el cual 
realizamos la investigación es para comprobar si, los recursos 
asignados por el estado se están ejecutando de una manera correcta 
y, si no se ejecuta saber el motivo en la cual se encuentra el proceso 
o que factor puede afectar y concretar la ejecución para aquellas 
zonas donde se realizó la explotación de “Materias Primas” en el 
periodo 2018 y 2019.  
La “Municipalidad Provincial de Leoncio Prado” por concepto de 
“Canon Minero” durante el periodo 2019 ha recaudado un total de 
229,151.00 soles, mientras que por “Canon Forestal” 5,579.00, 
verificamos que en ese periodo se ha ejecutado el monto total del 
“Canon Forestal” mientras el “Canon Minero” solo ha tenido una 
ejecución presupuestal de 60% en la provincia de “Leoncio Prado”. 
Como se tiene en cuenta el canon viene a ser el pago de extracción 
que beneficia a los distritos más alejados donde se produce tal 
explotación de recursos. 
El desarrollo integral de la provincia de “Leoncio Prado”, se 
encuentra normado respecto a la búsqueda de ingresos y 
oportunidades de empleo que mejoren la calidad de vida de la 
provincia y sus distritos, del mismo modo en el ambiente sociocultural, 
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la provincia de “Leoncio Prado” se caracteriza por sus atractivos 
turísticos, sus emprendimientos, con la creación de nuevos negocios 
para que todas las actividades sean desarrolladas, el “Ordenamiento 
Territorial” es un aspecto básico que busca mejorar cuales son las 
actividades  de la población y de qué manera el dinero del “Canon” 
puede distribuirse para mejoras de las “Áreas Verdes”. El centro 
poblado de “Santa rosa de Shapajilla”, que el año pasado ha tenido 
99 personas del sexo masculino y 105 femenino, un “Ordenamiento 
Territorial”, así como el “Desarrollo Económico” a nivel del distrito es 
fundamental para su crecimiento, por esto, ya que es zona agrícola 
se encuentra en la necesidad de formular el estudio de una manera 
más amplia, usando el recurso que se encuentra destinada a dicha 
zona, como es el caso del “Canon y Sobrecanon”. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se maneja y distribuye el canon y sobrecanon para 
la incidencia en el desarrollo local del Centro Poblado de Santa Rosa 
de Shapajilla periodo 2018-2019? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
¿De qué manera la trasferencia del canon y sobrecanon inciden en el 
desarrollo del Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla periodo 
2018-2019? 
¿De qué forma incide la programación del compromiso anual para el 
desarrollo local del Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
periodo 2018-2019? 
¿De qué manera la ejecución del gasto incide en el desarrollo local 
del Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la distribución y el manejo Canon y Sobrecanon para la 
incidencia del Desarrollo Local del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019. 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar de qué manera la trasferencia del canon y Sobrecanon 
incide al Desarrollo Local del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019. 
 Identificar la incidencia de la Programación Del Compromiso Anual 
para el Desarrollo Local del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019. 
 Establecer en qué porcentaje se ejecuta el gasto de Canon y 
Sobrecanon y en cuanto incide desarrollo local del Centro Poblado de 
Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019. 
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
La investigación presentada ahondó un tema poco frecuente a 
nivel local, como es “la ejecución del gasto”  y la correcta distribución 
en “Canon y Sobrecanon” en el desarrollo de la provincia de “Leoncio 
Prado”, como una de las partidas de mayor importancia que tiene un 
municipio, además de los “Recursos Ordinarios” y “Recursos 
Directamente Recaudados”, es el “Canon y Sobrecanon”; para el 
estudio la metodología del canon según el porcentaje establecido por 
normativa en nuestro país manejo que se encuentra normado por la 
ley 27506 “Ley de canon”. Uno de los sustentos es la “Teoría al 
financiamiento” según Correa (2016) indica las actividades 
productivas de los bienes y “Servicios Públicos” de dicha entidad, 
busca reducir las brechas que existen entre los “Bienes Públicos” del 
mismo modo, mantener la capacidad de empleo en la economía  
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1.5.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
El trabajo de investigación nos dio a conocer el manejo del 
“canon y Sobrecanon” determinando si la distribución se desarrolló 
cumpliendo los fines establecidos en las zonas de menor desarrollo, 
así mismo, conocer si los recursos asignados a la municipalidad 
provincial de “Leoncio Prado” se encuentra beneficiando a la 
población correspondiente, mediante la verificación de la población 
más vulnerable, periodo 2018-2019.  
1.5.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Para lograr el objetivo de la investigación se acudió a emplear 
las diversas encuestas, entrevistas a los pobladores de las zonas más 
vulnerables, hacer una comparación de años cuanto ha contribuido a 
la mejora local, de tal manera que se podrá recaudar la información 
necesaria para poder resolver el problema, la evaluación de esta 
investigación se desarrollo no solo para la fuente de “Canon y 
Sobrecanon”, sino para todo tipo de “fuentes de financiamiento” 
variables cuantitativas cuyos resultados son generalizados. 
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
No existe información detallada sobre que se viene dando la 
ejecución del gasto de dicho rubro  
El tiempo de la ejecución de los gastos indican una mayor 
búsqueda de la información en dicha municipalidad de Leoncio prado. 
 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo es viable puesto que se contó con la información 
presupuestal inicial y modificada de los periodos 2018 y 2019 
El costo de la investigación es bajo, debido al acceso de la información 






2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. INTERNACIONAL 
Según Barahona, Ramírez, & Perez (2010) en el estudio 
titulado “Impacto Fiscal en el Presupuesto de Gobierno del Ecuador 
de las Exenciones de Impuesto a la Renta” que perciben las 
instituciones del estado y empresas públicas investigación para 
obtener el título de Ingeniero Comercial y Empresarial en la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral cuyo objetivo es cuantificar el impacto 
fiscal de las que se exenta de “impuesto a la renta” para las 
instituciones del estado y “empresas públicas” normadas bajo la ley 
orgánica de empresas públicas en el Ecuador llegando a las 
siguientes conclusiones: 
 Cuantificar el “Gasto Tributario” conforma un método de importancia 
para el estado con la finalidad de estimar y verificar la presencia del 
estado en la ciudadanía. 
 El “Gasto Tributario” en el periodo 2007 en nuestro país vecino 
“Ecuador”, obtuvo un crecimiento de 4.5% del “PBI”, tal como hace 
mención el informe “El Estudio del Gasto Tributario en Ecuador” 
periodo 2008 en la cual el “Gasto Tributario” representó el 0.36% del 
“PBI”, conformado por desembolsos de “Empresas Públicas” con 
0.11% del “PBI” e “Instituciones Públicas” con 0.25% del “PBI”. 
 El “Gasto Tributario” en el periodo 2009 fue de $ 93.67 millones, que 
representa el 0.40% del “PBI”, “Las empresas públicas” obtienen un 
gasto con 0.13% de “PBI” mientras que las “instituciones del estado” 
es de 0.27% del PBI. 
 Las empresas e instituciones estudiadas han generado 21,234 
nuevas plazas de trabajo durante los periodos 2007 y 2008, 
ejecutando un total de $ 13,431, siendo beneficioso comparando lo 
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que dejo de percibir por exoneración de “Impuesto a la Renta” dando 
un total de $ 93.67. 
Según Llodrá (2012) en la tesis titulada “El Proceso Político en 
la Inversión Municipal: asignación de transferencias de Gobierno 
Central” tiene como fin la financiación de “Bienes Públicos” para 
incremento de “Infraestructura” y “Calidad de vida” para aquellas 
personas en situación de pobreza, llegando a las siguientes 
conclusiones:  
 Los “Programas de Transferencia” para la inversión al encontrarse 
más estructurado por la ley que los “Programas de Transferencia”, 
permiten estudiar únicamente este mecanismo. La investigación 
aporta conceptos a dos entornos. Primero, las “políticas públicas” 
documentan estímulos de una transferencia “intergubernamental”. 
 La investigación concluye que no puede existir rechazo de la 
hipótesis, la transferencia del “Gobierno central” para el 
financiamiento de inversión, es mayor cuando la autoridad local forma 
parte de la misma organización política. Transferencia que tienen un 
monto mayor a aquellos municipios ligados al gobierno, de tal forma 
que reciben de 1.5 a 3.8 veces más que reciben otros municipios.  
 Son favorecidos aquellas municipalidades del mismo grupo político 
que el gobernante. Que generan efectos negativos para la inversión 
de las municipalidades producto de la alianza con el alcalde, es decir, 
se realizaran inversiones menores que las demás. Se sugiere sustituir 
la “Inversión propia” con las transferencias.  
Según Santana (2012), en la investigación titulada “Instrumentos 
de Planificación de la Gestión Municipal Chilena” para obtener el 
grado de “Ingeniero Comercial” de la “Universidad Austral de Chile” 
tiene como finalidad describir los “Instrumentos de planificación” 
principales que se utiliza en la gestión de las municipalidades en 
“Chile” un “Plan de Desarrollo Comunal, Plan Regulador Comunal y 
Presupuesto Municipal” concluyendo lo siguiente: 
 Los “Instrumentos de la Gestión Municipal” se encuentran acorde con 
los “Planes de Desarrollo Local” (PLADECOS), así mismo, deben 
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estar acorde con los “Planes Reguladores Comunales” y el 
presupuesto debe estar conforme a dicho plan, de esta manera los 
instrumentos aportan a la gestión local eficientemente. Dichos 
instrumentos deben formar con los planes de “Desarrollo Regional” 
 El PLADECO no tiene una gran relevancia en la “Gestión Municipal”, 
claro ejemplo es su desarrollo en el sistema estatal; viendo el 
PLADECO desde un punto político, tiene un papel débil en la 
captación de recursos “Regionales y Sectoriales”, siendo de mayor 
rentabilidad con las autoridades para aprobar los recursos durante sus 
acuerdos.  
 Hay dificultades en la inserción del “PLADECO” en la planificación de 
la comunidad puesto que se encuentra conformado por instrumentos 
que responden a “lógica sectorial”. Existen descoordinaciones en el 
interior de la “Administración Municipal” como en la relación con 
“Políticas” y “Programa del Gobierno Central y Regional” que muestra 
el PLADECO en la elaboración del presupuesto municipal anual.  
 Para que la comunidad participe en la “Gestión Municipal” es 
necesario que incorporen en los procedimientos de planificación 
municipales, algo que en la actualidad sucede con poca frecuencia 
por ello, los instrumentos de planificación que usa la “Gestión 
Municipal” se elaboran sin considerar participación ciudadana. De tal 
manera los Planes de Desarrollo Comunal reguladores admiten 
únicamente comentario de integrantes municipales del equipo técnico, 
consultoras, alcalde etc.; esto produce que los ciudadanos 
municipales sean indiferentes a la “gestión municipal”. 
2.1.2. NACIONAL 
Según de la Cruz & Jesús (2018) en el estudio titulado 
“Ejecución Presupuestaria del Canon Minero en Relación a los 
Proyectos de Desarrollo Sostenible en la Municipalidad Provincial de 
Huaraz del periodo 2016-2017” para obtener el título de contador 
público por la “Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” con 
la finalidad de diagnosticar la ejecución del presupuesto del “canon 
minero” en base al “Desarrollo Sostenible de la “Municipalidad 
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Provincial de Huaraz” periodo 2016-2017 llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 Ejecutar los proyectos con recursos de “Canon minero” en el periodo 
2016 es 95.1%, tal como indica el “Presupuesto Institucional 
Modificado(PIM)” ya que el año 2017 es de 62.4%, es decir, en ambos 
años el “Canon Minero” no se ha destinado a proyectos que 
promuevan el “desarrollo integral” ni el cumplimiento de temas 
“Económicos, sociales y medio ambiente” puesto que de los 38 
proyectos programados solo 3 fueron ejecutados como proyectos de 
“Desarrollo Sostenible” 
 La “ejecución de obras” con recursos de “canon minero” se orienta a 
la promoción de “aspectos económicos, ambiental y social”, aspectos 
incumplidos ya que solo hay 3 proyectos en los últimos dos años que 
ascienden a S/323,612.00; representado 2% de los S/. 16,273,824.00 
programado y ejecutado, el desarrollo sostenible es casi nulo. 
 No hay una relación eficiente entre adquisición de maquinaria y 
ejecución de proyectos, ya que todo fue adquirido bajo modalidad 
contrata. 
Según Oncoy (2017) en el estudio titulado “El Manejo de Fondos 
Públicos del Canon y Cumplimiento de Metas del Gobierno Regional 
de Ancash, 2017” para la obtención del grado de “Magister en Gestión 
Pública por la Universidad Cesar Vallejo” tiene como finalidad 
establecer el grado existente entre “Fondos Públicos del Canon” y 
“Metas” en el Gobierno Regional de Ancash 2017 donde se concluye 
lo siguiente: 
 86% de los trabajadores indican que la distribución del Canon en el 
Gobierno Regional de Ancash es eficiente, 90% consideran aceptable 
el cumplimiento de metas, por ello, los trabajadores perciben 
positivamente en cuanto a las variables de estudio.  
 “El Plan Regional Concertado” y el manejo de los “Fondos Públicos” 
posen una relación directa con el “P-valor=0.002” 
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 Hay relación directa entre los “incentivos” del sector público y  “Fondos 
Públicos” en el “Gobierno Regional de Ancash” con el -valor=0,002 y 
el coeficiente r de Pearson es 0,440 
 
Según Orcotorio & Puma (2017) en el estudio titulado 
“Diagnostico del Uso de los Recursos del Canon Minero y Gasífero en 
el Presupuesto de las Municipalidades de la Provincia de Canchis 
Periodo 2014-2015” para optar el título profesional de Contador 
Público por la “Universidad Andina del Cusco”, tiene como fin 
establecer la distribución de recursos del “Canon Minero y Gasifero” 
en el presupuesto municipal de la provincia de Canchis, periodo 2014-
2015, constituida por la información presupuestal así como la muestra 
viene a ser el mínimo número de las conclusiones siguientes: 
 Los municipios en la provincia de “Canchis”, con la finalidad de 
distribuir los recursos del canon “minero y gasífero” aplican 
parcialmente criterios de “presupuesto participativo” y funciones de 
competencia. 
 Los “Proyectos de Inversión” que programan el “presupuesto 
participativo” de los municipios distritales de la provincia de “Canchis”, 
durante el periodo 2014 y 2015, de los 270 proyectos fueron 154 
aquellos que se ejecutaron parcialmente, equivalente al 57%. 
 La función agropecuaria se prioriza por las “Municipalidades 
Distritales de Combapata, San Pedro, San Pablo, etc.” mientras que 
la educación es vista por los Municipios de Pitumarca, finalmente la 
“Municipalidad Provincial de Canchis” se ejecutan proyectos de 
saneamiento; la ejecución no es uniforme. 
 Los proyectos que se ejecutan por las municipalidades distritales 
satisfacen de forma parcial a la población, si observamos el plan 
concertado 2013-2023 de la provincia de “Canchis” la PEA es 




Según Jara (2019) nos manifiesta en su estudio titulado 
“Incidencia de los ingresos por canon minero en el presupuesto 
público de la región Huánuco, en el periodo 2005-2018” investigación 
presentada para optar el título de “Economista” por la “Universidad 
Nacional Agraria de la Selva” un presupuesto público que tiene en 
promedio 319,694,295 soles a nivel local por la cual se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 Los ingresos por “Canon Minero” en el presupuesto de la “Región 
Huánuco” es determinante en los periodos 2005 y 2018, es ratificado 
por relevancia individual el parámetro tiene un nivel de confianza de 
95% 
 Las transferencias por “Canon Minero” en favor de la “Región 
Huánuco” no es significativo en una medida mayor ya que en el año 
2018 su valor fue de 12 millones, monto que no supera el 1% del 
“Canon Minero” otorgado al país en diferentes regiones. 
 El “Presupuesto Público” en la “Región Huánuco” tiene un valor de 
454 millones en el periodo 2005 y  2,712 en el 2018, obteniendo un 
crecimiento de 497% en los 13 años. 
 Los ingresos por “Canon Minero” en el presupuesto de la “Región 
Huánuco”, durante el periodo 2005 y 2018, permitió a la región estimar 
que ante aumentos de 1% de transferencias por “Canon Minero” 
existirá una expansión de 0.19% en el “Presupuesto Público 
Regional”. 
Según León (2019) nos manifiesta en su investigación titulada “El 
Presupuesto Participativo y su Influencia en la Ejecución de Gastos 
en Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial Leoncio 
Prado-Tingo María 2018” para obtener el título profesional de 
“Contador Púbico” por la “Universidad de Huánuco” cuya finalidad es 
establecer la influencia del “Presupuesto Participativo” en la ejecución 
de gastos en “Proyectos de Inversión” de la “Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado – Tingo María” concluye lo siguiente: 
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 El “presupuesto participativo” infiere en la “Ejecución de Gastos en 
“Proyectos de Inversión” en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado – 2018 quedando demostrado por el “Coeficiente de Pearson” 
un valor de 0.524. 
 La “Responsabilidad de Sociedad Civil” infiere en la “Ejecución del 
Gasto” en “Proyectos de Inversión” en la Municipalidad Provincial de 
Leoncio Prado, quedando demostrado por el “Coeficiente de Pearson” 
un valor de 0.294. 
 La “Transparencia de los Recursos” infiere en la “Ejecución del Gasto” 
en “Proyectos de Inversión” en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, quedando demostrado por el “Coeficiente de Pearson” un valor 
de 0.352. 
 La “Gobernabilidad Política” infiere en la “Ejecución del Gasto” en 
“Proyectos de Inversión” en la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado, quedando demostrado por el “Coeficiente de Pearson” un valor 
de 0.382. 
Según Huanca (2019) nos manifiesta que, “El gasto de inversión 
pública y su influencia en la ejecución presupuestal en el gobierno 
regional, Huánuco sede central 2018” para optar el grado académico 
de “Magister en Gestión Pública” por la “Universidad de Huánuco” el 
fin general es establecer la influencia de los procesos de “Gasto de 
Inversión Pública” en el ejecución presupuestal en el “Gobierno 
Regional Huánuco-sede central 2018”,población que se conforma por 
170 empleados públicos la muestra se compone de 118 llegando a las 
siguientes conclusiones: 
 Establecer la influencia de los “Procedimientos de Gasto de Inversión 
Pública” en la ejecución del presupuesto “Gobierno Regional Huánuco 
– Sede Central, 2018” obteniendo un “coeficiente de correlación Rho 
de Spearman = 0.562” 
 Los procesos en la “Fase de Programación Multianual” del “Gobierno 
Regional Huánuco – Sede Central” se observa que los resultados del 
que existe relación directa y significativa, con los resultados del 
“coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.385” 
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 Los procesos en la fase de “Formulación y evaluación” influye en la 
“Ejecución Presupuestal” en el “Gobierno Regional Huánuco” 
obteniendo un “Coeficiente de Correlación Rho de Spearman = 0.514” 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
Canon y Sobrecanon 
El “gobierno central” es creado con el fin de administrar los 
recursos captados mediante los organismos correspondientes; uno de 
sus fines, es generación de “Crecimiento Económico” mediante 
políticas de gobierno, como la creación de estrategias, tal como 
menciona Manco, (2002) “El canon” es el porcentaje de ingresos que 
capta el estado con la explotación de “Recursos Naturales” y su 
destino viene a ser las zonas donde se extraen los respectivos 
recursos”.  
Manco, (2002); en otras palabras “El canon” se genera con el 
objetivo de distribuir los recursos captados en zonas determinadas, 
por tanto, como una especie de compensación la zona de extracción 
deben tener determinados beneficios en el referido espacio, ejecución 
que se da mediante: “Gasto corriente, Gasto de capital e inversión 
pública”, ejecuciones que se dirigen en vivienda, educación y 
seguridad.   
 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas  
Figura N° 1 CONSTITUCIÓN DEL CANON 
Tal como se observa en la figura N° 1 “Constitución del canon”, 
se da mejoras en diferentes aspectos, desde la distribución del 
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“Canon Minero” que se constituye con 50% del impuesto a la renta 
que desembolsan las empresas mineras, así como el “Canon 
Forestal” que incluye el 50% de “Impuesto a la Renta” que recaude 
INRENA. Por tanto, se encuentra en la necesidad de incluir incentivo 
para ejecutar un gasto eficiente que financie los recursos del “Canon 
y Regalías” como, por tanto, el elemento central de la reforma del 
“Sistema de Transferencia”, indicó que los municipios en los últimos 
años han contado con montos mayores de recursos desembolsados 
en obras con carencia de rentabilidad social  
Herrera, (2009) como se puede observar, es común la 
inexistencia de un buen manejo en cuanto al canon y sobrecanon. 
2.2.1. TRANSFERENCIA DEL CANON Y SOBRECANON 
El canon que detalla la información sobre la normatividad, 
composición, criterios de asignación y montos de los principales 
conceptos por los cuales el “Gobierno Nacional” realiza transferencias 
a los organismos del “Gobierno Nacional” y a los “Gobiernos 
Regionales y Locales”, mediante la explotación de recursos.  
Las diferentes fuentes de financiamiento conforman el 
“Presupuesto Público”, como un instrumento de “Gestión Financiera” 
del estado en el que se cuantifica los ingresos y gastos a atender 
durante un ejercicio presupuestal, por medio del cual se asignan los 
“Recursos Públicos” sobre la base de la priorización de programas 
estratégicos, proyectos y actividades consideradas en un plan 
estratégico y operativo, considerando las demandas y necesidades de 
la población o habitantes. 
Así mismo, para realizar la transferencia de “Canon y 
Sobrecanon” 20% de lo recaudado para las “Municipalidades 
Provinciales” donde se encuentra localizado el “Recurso Natural” 
conforme a los criterios que establece el “Ministerio de Economía y 
Finanzas” (Ley de canon N°27506, 2001, art.5); de la misma manera 
la transferencia se encuentra producida a nivel micro, es decir en el 
lugar donde se explota el recurso, así como macro, que es la provincia 
o región en general.  
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Tabla Nº 1 El presupuesto público Peruano 2016 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INGRESOS 
Recursos Ordinarios R.O.         61,676.00  64.56% 
Recursos directamente Recaudados R.D.R          8,969.00  9.39% 
Recursos por operaciones oficiales de crédito          7,193.00  7.53% 
Donaciones y transferencias             548.00  5.70% 
Recursos determinados         17,149.00  17.95% 
(-) Canon, sobrecanon, regalías   9,112.00      
(-) Fondo de compensación municipal   4,029.00      
(-) Contribuciones a fondos   2,244.00      
(-) Impuestos Municipales   1,764.00      
TOTAL       95,535.00  100% 
fuente: Elaborado por MBA Fernando Flores Calderón, especialización tributaria Universal Mayor de San 
Marcos, año 2018. 
 
Durante el 2005, la explotación de minerales como el oro se vio 
triplicado, ascendiendo en el ranking hasta el sexto puesto, así como 
en la producción mundial de cobre y zinc, con la ley de canon creada 
en el 2006 se buscó el tratamiento y sacar mayor provecho de las 
mismas, asi mismo constituyo una de las “Fuentes de Financiamiento” 
que se encuentran compuestas por las “Donaciones y transferencias” 
son el canon, el “Canon Minero”, que es uno de los principales 
recursos a distribuirse en la población. El “Canon Minero” se 
constituye con 50% del total de ingresos pagados por “actividad 
minera” con la función de aprovechar los “recursos minerales” (Ley de 
canon N° 27506, 2006). Responsabilidad de los funcionarios públicos 
que realizan dichas transferencias, en teoría el canon recauda un 50% 
de los ingresos y rentas obtenidas por el estado 
2.2.1.2. Gasto corriente 
Ministerio de Economía y Finanzas, (2018) Los proyectos de 
“Presupuestos Institucionales” deben tener coherencia con el “Plan 
operativo de cada institución” (Halleberg et al., 2009). Los Gastos 
Corrientes son los pagos que se deben realizar en forma 
indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los 
servicios públicos y de la administración en general, como 
ser gastos de consumo (reparación de edificios, renovación de bienes 
muebles, etc.) o retribuciones de servicios.  
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2.2.1.3. Gasto de capital 
Ministerio de Economía y Finanzas, (2018) Son gastos en 
activos fijos. Para las empresas suponen un desembolso de fondos. 
Se realizan para expandir, reemplazar o renovar activos fijos o para 
obtener otros beneficios menos tangibles durante un largo periodo de 
tiempo. 
2.2.1.4. Transferencias 
La clasificación de las fuentes de financiamiento son las 
siguientes, “Recursos Ordinarios” (RO), “Recursos Directamente 
Recaudados” (RDR), “Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito”, “Donaciones y Transferencias” y recursos que se establecen 
durante la clasificación de ingresos y gastos. A continuación, las 
“Fuentes de Financiamiento” que son objeto de la investigación son 
los “Recursos Directamente Recaudados”.  
Según Soto (2013) nos manifiesta que , comprende los ingresos 
generados por las entidades públicas y administradas de forma 
directa por cada entidad, entre los cuales se puede mencionar las 
rentas de la propiedad, tasas, venta de bienes y prestación de 
servicios, etc. De la misma manera los ingresos que se encuentran 
normados, estos incluyen saldos de balances, así como el 
“rendimiento financiero”. El presupuesto es conocido por las 
restricciones presupuestarias. Existe una proporción alta de 
desembolsos “heredados”, es decir, un presupuesto que toma como 
base el año anterior que arrastra las mismas políticas y errores que 















Fuente: Ministerio de economía y finanzas.  
 
Figura N° 2 Distribución del canon  
Todas las distribuciones del canon que se refleja en la figura N° 
2, son llevadas mediante un “Plan de Control Anual”, que viene a ser 
el instrumento de programación del “Gasto Público” de corto plazo, 
por toda “Fuente de Financiamiento”, que permite la constante 
compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con 
el “Marco Macroeconómico Multianual”, las reglas fiscales contenidas 
en la “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal” y la capacidad 
de financiamiento del año fiscal respectivo, entre otros.  
2.2.2. COMPROMISO ANUAL 
Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) segun s un 
instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por 
toda fuente de financiamiento, que permite la constante 
compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con 
el marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales contenidas 
en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la capacidad 
de financiamiento del año fiscal respectivo (p.2).   
2.2.2.1. Eficiencia y efectividad del gasto público 
Machado,( 2006) nos manifiesta que “La eficiencia del gasto público 
alude a los efectos que éste tiene sobre las condiciones económicas y 
sociales de los países, y sobre la vida cotidiana de la gente, con relación a 
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los recursos utilizados. En tal sentido, la eficiencia se distingue de la 
efectividad en tanto ésta última sólo considera si se alcanzan los 
objetivos deseados, independientemente del nivel de gasto. En 
consecuencia, una política puede ser efectiva pero no eficiente, pero 
no al revés.    
2.2.2.2.  Predictibilidad del gasto público.  
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que La PCA permite a los pliegos tener certidumbre sobre 
el límite anual para realizar compromisos anualizados, desde el inicio 
del año fiscal.  
2.2.2.3. Presupuesto dinámico.  
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que La PCA responde a una ejecución dinámica de los 
presupuestos institucionales de los pliegos. 
2.2.3. EJECUCIÓN DEL GASTO 
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que La ejecución del gasto público es el proceso a través 
del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de 
financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y, a su vez, 
lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados 
en los respectivos presupuestos institucionales.   
2.2.3.1. El Compromiso.  
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que El compromiso es el acto de administración mediante 
el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el 
presupuesto a nombre de la entidad acuerda, luego del cumplimiento 
de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, 
afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el 
marco de los presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones 
presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con 
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posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a 
Ley, Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse a la 
correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo 
disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo 
documento oficial.  
2.2.3.2. El Devengado  
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que “El devengado es el acto de administración mediante 
el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 
aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación 
documentaria ante el órgano competente de la realización de la 
prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la 
obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las 
disposiciones que dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público”.  
2.2.3.3. Pago.  
Según Mininisterio de Economia y Finanzas, (2016) nos 
manifiesta que “El pago es el acto de administración mediante el cual 
se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación 
reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial 
correspondiente. Está prohibido efectuar pagos de obligaciones no 
devengadas. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que 
dicta la Dirección Nacional del Tesoro Público”. 
2.2.3.4. Desarrollo local 
El “Desarrollo Local”, se define desde diferentes puntos de 
vista, desde las ideas hasta los enfoques teóricos sobre el desarrollo, 
e incluso aquellas “Estrategias de Desarrollo” que asumen las 
regiones con diferentes estilos o medidas. Así mismo, se entiende por 
desarrollo la suma de los resultados asociados en idea de progreso y 
modernidad, el mismo que pueden estar alineados a dos premisas. 
Palacios (2018) citado por (Valencia Pozo, 2017, p.54) El aspecto 
económico se articula con el “Desarrollo Local” como factor único, y 
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por otra forma, indica que la única manera de obtener “Desarrollo 
Local” es por el apoyo de países desarrollados frente a aquellos que 
tienen escasos recursos.  
2.2.4. DESARROLLO ECONÓMICO 
Rodríguez, (2009). El “Desarrollo Local” viene a ser un 
procedimiento que se concentra en la construcción de derechos 
ciudadanos con entornos territoriales a nivel local. El “Desarrollo 
Económico” se constituye con unidades de planificación, diseños de 
estrategias, proyectos de desarrollo en función a los recursos; este 
procedimiento también incorpora dinámicas de desarrollo funcional y 
del territorio que debe efectuarse por el Estado, mediante 
organizaciones sociales o mediante inversión privada (Rojas, 2005).  
2.2.4.1. Generación de empleo 
Según Alvarez  & Agudelo, (2011) nos manifiesta que “La 
generación de empleo se encuentra en función a la oferta y/o 
demanda laboral, hay que destacar que se diferencia las políticas 
laborales de cada empresa en cuanto a las políticas de empleo, 
competencia del estado”. 
2.2.4.2. Calidad de vida 
La “Calidad de vida” se refiere a un concepto que alude a 
diferentes niveles de generalidad desde la satisfacción social hasta 
factores que beneficien de forma grupal o individual a la población; 
por lo tanto, “Calidad de vida” también se relaciona con salud, a 
medida que pasan los años se plantea aumentar el concepto que 
combina aspectos objetivos y subjetivos como el “Bienestar 
Individual”. 
2.2.4.3. Infraestructura.  
Según Oliva, (2019) nos manifiesta que “Los proyectos de 
Infraestructura de alto impacto en la “Productividad y competitividad” 
buscan beneficiar en mayor medida a la población, enfocándose en 
aquellos que son más vulnerables y que se articulan entre sí para 
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potenciar los impactos de cada iniciativa creando oportunidades para 
todas las regiones del Perú”.  
2.2.5. DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
Según  Salgado & Lauchy, (2019) nos manifiesta que; “La 
cultura, denominado como un conjunto de conocimientos adquiridos 
gracias a la historia de un determinado entorno; la realidad 
sociocultural es formada; la cultura, es promocionada mediante los 
“Centros culturales” y desde la protección del “Patrimonio Cultura” se 
promueve mediante la difusión de jurisdicción y conservando los 
“monumentos arqueológicos, artísticos e histórico la promoción de 
tales factores económicos y sociales indica una mejora en la 
“Economía”, así como las mejoras dentro de aspectos espaciales y 
territoriales que desarrollan la “Economía Regional y Local”.  
2.2.5.1. Identidad local 
La “Identidad Local” se percibe como una mirada objetiva de 
las cosas, una escala de análisis que se califica de manera racional la 
“visión nacional”; no es raro, por tanto, que, desde este razonamiento, 
que no siempre se expresará con la radicalidad o nitidez. 
2.2.5.2. Emprendimientos 
Según Blanco, (2019) nos manifiesta que “El emprendimiento” 
se refiere a los diferentes negocios que existen mediante iniciativa 
propia de la población. Así el concepto emprendimiento actúa como 
una generalidad referida a toda “PYME” de nueva creación que 
surja en el mercado con vocación de establecerse en él. 
2.2.5.3. Educación 
Según Villalobos, (2017) nos manifiesta que “En la actualidad 
como lo menciona citando a Yzusqui “La educación básica” cuenta 
con ocho millones de estudiantes en nuestro país, un 30% asiste a   
escuelas privadas, solamente en lima hay 2 millones de escolares, 
en centros estatales como particulares”. 
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2.2.6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Según la Revista andina, (2018). Manifiesta que El 
“Ordenamiento Territorial” es política de estado, un procedimiento de 
estado que toma decisiones para actores económicos y sociales en la 
ocupación ordenada y uso sostenible de territorio. El “Ordenamiento 
Territorial” contribuye a la regulación y promoción de la localización y 
uso sostenible de los asentamientos humanos, las actividades 
económicas, sociales y el desarrollo físico-espacial sobre la base de 
la identificación de potencialidades y limitaciones. Un procedimiento 
que incurre en manera directa con los “grupos sociales”, puesto que 
en el territorio cuentan con actividades cotidianas, por ello, se 
encuentra presente en el devenir de las sociedades (Hernández, 
2010). 
2.2.6.1. Desarrollo de Áreas verdes 
Según Danós, (2008), nos manifiesta que cuando se refiere a 
“Servicios Públicos” indica la necesidad de funciones públicas que es 
de competencia gestionar, de las que tienen modalidad prestacional, 
como el caso de limpieza pública y saneamiento, entre los diversos 
aspectos que indican “servicios públicos”, la prestación de servicios 
por parte de las entidades 
2.2.6.2. Seguridad vial 
Según Velasquez, et al., (2016) nos manifiesta que La 
descentralización del “Sector Salud” se realizó entre los años 2005 y 
2009, quedando pendiente la transferencia al “Gobierno de Lima”. 
Tales descentralizaciones se relacionan con los gobiernos regionales 
y locales en “Autoridad sanitaria” como prestadores de salud. 
Según Sordo & Monclus, (2019) nos menciona que “Es utilizado 
para referirse prevenir o minimizar daños, mediante los 
reordenamientos que puedan darse en una ciudad, en este caso en 
las zonas donde se desarrollan las actividades”. “La seguridad vial” se 
relaciona con la “Salud Pública” cada vez más importante, debido a 
aquellos que son víctimas de la deficiencia vial por el poder político de 
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países de la región la importancia que de la seguridad vial para el 
desarrollo local en especial de las zonas donde se produce la 
extracción de materia prima. 
2.2.6.3. Zonificación urbana 
Según Ministerio de vienda, (2012) Nos manifiesta que La 
“Zonificación Urbana” del “Plan de Desarrollo Urbano” se refiere al uso 
de las normas en el uso de suelos que constituye un instrumento 
fundamental para el Planeamiento de Desarrollo Urbano.  
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 Descentralización 
Según Cornejo, (2002) nos menciona que La “Descentralización” 
es un procedimiento permanente que tiene como fin el “Desarrollo 
Integral” del país. La “Constitución Política” indica que el gobierno sea 
unitario, descentralizado y representativo, con el fin de que el territorio 
se encuentre dividido en regiones.  
 Ejecución de los fondos públicos 
Las políticas de “gasto público” debe vincularse para fines 
estatales en base a la situación “económica-financiera” con el 
cumplimiento de fines de estabilidad “Macrofiscal”, ejecutándose 
mediante la gestión en “fondos públicos” conduciendo a los 
resultados.” (Ley general del sistema nacional de presupuesto N° 
28411, 2004, art X) 
 Ingresos corrientes  
Ministerio de Economía y Finanzas, (2018) Ingresos obtenidos 
periódicamente y sin alterar el patrimonio estatal, vienen a ser 
recursos originados por “tributo”, “venta de bienes”, “Multas”. 
 MINAM 
Según Sistema Nacional de Información Ambiental, (2020) que 
Institución encargada de la política ambiental que se indica a la 
ciudadanía en diferentes niveles de gobiernos.  
 Modificación presupuestaria.  
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Los montos y los fines del “crédito presupuestario” se contienen 
en los “Presupuestos” que pueden modificarse durante el ejercicio 
“Presupuestario” (Ley general del sistema nacional de presupuesto N° 
28411, 2004) 
 Pago 
“Pago”, viene a ser el acto por el cual se suprime de manera total 
o parcial la deuda se formaliza mediante documento oficial (Ley 
general del sistema nacional de presupuesto N° 28411, 2004) 
 Plan de Desarrollo Urbano. 
Municipalidad de San Isidro, (2020), El Plan de Desarrollo 
Urbano, viene a ser el “documento técnico” que se incluye 
“Ordenamiento Territorial” se expresa el pronóstico de la organización 
y el desarrollo de la ciudad.  
 Presupuesto institucional   
Según Halleberg, et al., (2009) Proyectos de “Presupuestos 
Institucionales” debe tener coherencia con el “Plan Operativo” de cada 
institución.  
 Presupuesto por resultados  
Según Peñaloza, (2017) nos manifiesta “De igual manera se 
observa la “apropiación de resultados” e incorporación en 
recomendaciones, el procedimiento se comparte con las instituciones 
involucradas.  
 Recursos Directamente Recaudados   
Hernández, (2004). Los “Recursos Directamente Recaudados” 
indica los ingresos captados por la propia institución mediante tasas, 
impuestos directos etc. 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 
El manejo y distribución del canon y sobrecanon incide 
significativamente en el desarrollo local del Centro Poblado de Santa 
Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019. 
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2.4.2. HIPÓTESIS SECUNDARÍA 
 La transferencia del canon y sobrecanon incide significativamente en 
el desarrollo local del Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
periodo 2018-2019. 
 La asignación en la programación del compromiso anual del canon y 
sobrecanon incide significativamente en el desarrollo del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019. 
 La ejecución del gasto incide de manera significativa en el desarrollo 
local del Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-
2019. 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
 Desarrollo local 
2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Manejo y distribución del canon y sobrecanon 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  





Canon y sobrecanon 
Gasto corrientes 
¿Considera usted, que el municipio está realizando de manera eficiente los pagos de seguridad social y demás 
útiles de canon y sobrecanon? 
Gastos de capital ¿Diga usted, si Tiene conocimiento si se realizan compras de activos fijos durante las gestiónes? 
Transferencias ¿usted considera que el canon y sobrecanon se da de acuerdo a lo establecido? 
Programación del 
compromiso anual 
Eficiencia y efectividad del gasto 
publico 
¿Diga usted,  si  el municipio realiza servicios para el desarrollo del centro poblado de SHAPAJILLA con fondos del 
canon  sobrecanon? 
Predictibilidad del gasto publico 
¿Usted tiene conocimiento las adquisiciones que realiza el municipio en equipos agropecuario, maquinarias o 
demás gestiones para su comunidad? 
Presupuesto dinámico ¿Diga usted si el municipio  realiza una programación del compromiso anual de acuerdo a lo establecido en el 
presupuesto ? 
Ejecución del gasto  
Compromiso 
¿Sabe cuáles son los proyectos realizados por el municipio para su Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Devengado ¿Cuándo hay una obra en su comunidad, conoce quién es la empresa proveedora? 
Pagado 







Generación de empleo 
¿Diga usted si las actividades que se dieron han generado un desarrollo económico en beneficio hacia los 
moradores y al  Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Calidad de vida 
¿Las actividades municipales han generado mejoras en su calidad de vida del Centro Poblado de Santa Rosa De 
Shapajilla? 
Infraestructura 





¿diga usted si el municipio promociona las actividades turísticas dentro de su  Centro Poblado de Santa Rosa De 
Shapajilla? 
Emprendimientos ¿diga usted si la municipalidad promocionan los emprendimientos a nivel local, regional? 
Educación ¿El municipio desarrolla actividades de cultura dentro de la población? 
Ordenamiento 
territorial 
Desarrollo de áreas verdes ¿Diga usted si tiene conocimiento si la municipalidad tiene proyectos para el desarrollo de áreas verdes? 
Seguridad vial ¿diga usted si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el transporte urbano? 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según Vargas, (2009), nos manifiesta La investigación fue 
aplicada, la realidad social analizada busca efectuarse para descubrir 
nuevos caminos que mejoren los planes además de innovación y 
creatividad, debido a que se generalizó el conocimiento que 
solucionen los problemas de la sociedad, se basó en la información 
reflejada y se buscó una solución 
3.1.1. ENFOQUE 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) nos manifiesta 
que el enfoque cuantitativo “(que representa, como dijimos, un 
conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa a 
realizarse precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
ninguna etapa a desarrollarse. El orden es riguroso, aunque desde 
luego, podemos redefinir alguna fase” (p. 4). En este caso se 
recolectaron datos para comprobar la hipótesis, se originan en una 
idea que se acotó y, una vez delimitada, se estableció los objetivos y 
preguntas de investigación, la literatura ha construido un marco o una 
perspectiva teórica.  
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, ya 
que se recolectó y se combinaron los datos cuantitativos, de muestras 
estadísticas para luego establecer conclusiones que generalizaron la 
información obtenida. 
3.1.2. ALCANCE O NIVEL 
El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional. Descriptivo, según Hernández Sampieri, Fernández & 
Baptista (2014) “se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
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análisis” (p.92). Vamos a evaluar el punto de vista de la población que 
debió percibir los beneficios del canon y sobrecanon en su zona. 
 
Correlacional, Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 
particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 
variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 
tres, cuatro o más variables. 
Entonces tomando como referencia al autor, el alcance de 
nuestra investigación será de tipo descriptivo correlacional.  
Descriptivo porque nos permitió describir el problema en toda su 
dimensión, tiempo y espacio; así como describir los diversos aspectos 
que inciden en la ejecución del gasto en la Gerencia Administrativa y 
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Con el 
nivel correlacional nos determinamos el grado de asociación de la 
variable independiente (manejo y distribución del canon y sobre 
canon), con la variable dependiente (desarrollo local).  
3.1.3. DISEÑO 
El diseño de la investigación fue de tipo no experimental. Según 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) citando a Babbie (2014) 
“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes 
para ver su efecto sobre otras variables” (p.152), en este caso se 
evaluó un periodo correspondiente como es el caso del periodo 2018-
2019 y observamos en qué forma se desarrolló este proceso de 
manera natural en el presupuesto. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
Tal como menciona Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 
citado por Lepkowski, (2008, p.174) “Así, una población es el conjunto 
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de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”; 
la población será definida por los caseríos y zonas del centro poblado 
de SANTA ROSA DE SHAPAJILLA conformada por 204 pobladores, 
en los diferentes caseríos por ejemplo Río Negro, Bolayna, Zanja Seca, 
San Miguel de Tulumayo, San Juan de Tulumayo. La razón es por la 
cual se elige el centro poblado de SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, es 
por las transferencias que recibe el centro poblado por concepto de 
CANON Y SOBRECANON, esto define que los beneficiarios son las 
personas que habitan el centro poblado. 
3.2.2. MUESTRA 
Tal como menciona Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población; digamos que 
es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” (p.175) 
Se definirá bajo la fórmula: 
𝐧 =  
𝐙𝟐𝐍𝐩𝐪
(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐 + (𝒛𝟐𝒑𝒒)
 
Reemplazando valores, tenemos: 
                 Z =𝟗𝟓%    p =𝟖𝟎%    q =𝟐𝟎%    E =𝟓% 
𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟓)𝟐𝟐𝟎𝟒 ∗ 𝟎. 𝟖𝟎 ∗ 𝟎. 𝟐𝟎




𝟎. 𝟓𝟎𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟔𝟎𝟖𝟒
 
𝒏 = 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟐𝟐𝟖𝟔𝟗 = 𝟏𝟏𝟏 
La muestra para el proyecto de investigación se encuentra 






3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Para la recolección de datos 
Las técnicas usadas para la recolección de datos: 
Encuestas: Se aplicará cuestionario de preguntas con el fin de obtener 
datos para el presente trabajo de investigación. 
Fichas bibliográficas: Las fichas contienen los datos de identificación 
de un libro o de algún documento escrito sobre el objeto de estudio. 
Estas fichas se hacen para todos los libros, artículos o textos, que 
pueden ser útiles a la investigación, diversas investigaciones sobre el 
uso del canon. 
Los instrumentos para la recolección de datos Cuestionarios: 
Que serán procesados y se refleja las preguntas en base a las 
variables, dimensiones e indicadores 
3.4. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS 
Cuestionarios de encuestas: Un cuestionario es un conjunto de 
preguntas escritas utilizadas para obtener información indistintamente 
para evaluar a una sola persona. Aun cuando el cuestionario puede ser 
respondido por más de una persona, las respuestas no forman parte 
de un análisis estadístico. 
Para el análisis e interpretación de los datos 
Para el procesamiento de la información obtenida en esta 
investigación se utilizará las herramientas como son software Excel, 
Word y SPSS que nos permitirá trabajar con cifras exactas para la 
realización de tabulación de datos mediante la aplicación de tablas y 





4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS  
Tabla Nº 2 Está realizando de manera eficiente los pagos de seguridad 





      Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.   




Fuente: tabla 2  
Elaboración: Propia.   
 
Figura N° 3 Está realizando de manera eficiente los pagos de seguridad 
social y demás.   
 
Análisis:  los resultados presentados en la figura N° 3 se puede 
observar que el 85% de los moradores encuestados manifestaron que 
“SI”, y el 15% respondieron que “NO”, a la interrogante planteada en 
la investigación.  
Interpretación: Mediante la aplicación de la encuesta aplicada a los 
moradores del centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla, se obtuvo 
un resultado donde la gran mayoría manifestaron que consideran que 





Válido NO 17 15,3 15,3 15,3 
 
SI 94 84,7 84,7 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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el municipio está realizando de manera eficiente los pagos de 
seguridad social y demás útiles de canon y sobrecanon.  
Tabla Nº 3 Tiene conocimiento si se realizan compras de activos fijos 






 Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa deShapajilla.   
Elaboración: Propia.  
 
    
 
 
Fuente: tabla 3  
Elaboración: Propia.   
 
Figura N° 4 Tiene conocimiento si se realizan compras de activos fijos 
durante las gestiones.  
 
Análisis: Los resultados presentados en la figura N°4 se puede 
observar que el 86% de los moradores encuestados manifestaron que 
“SI”, y el 14% respondieron que “NO”, a la interrogante planteada en 
la investigación.   
Interpretación: Esto nos da por entender que un porcentaje de los 
encuestados declararon sinceramente que si tiene conocimiento, si se 
realizan compras de activos fijos durante las gestiones sin embargo 
esto no da un nivel de confianza hacia los moradores.  





Válido NO 16 14,4 14,4 14,4 
 
SI 95 85,6 85,6 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.   
Elaboración: Propia.   
 
Fuente: tabla 4 
ELABORACIÓN: PROPIA  
 
Figura N° 5 El Canon y Sobrecanon se da de acuerdo a lo establecido 
 
Análisis: el 76% de los encuestados manifestaron que “NO”, que no 
se da de acuerdo a lo establecido, mientras que el 24% respondieron 
que “SI” a la interrogante planteada en la investigación.  
Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta se 
pudo observar que en el centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
no se estaría realizando de manera eficiente el canon y sobrecanon 
se da de acuerdo a lo establecido esto estaría generando una 
desconformidad de los moradores dentro del ámbito del beneficio que 









Válido NO 84 75,7 75,7 75,7 
 
SI 27 24,3 24,3 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 5 Si  el municipio realiza servicios para el desarrollo del centro 









Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.   











Fuente: tabla 5 
Elaboración: Propia  
 
Figura N° 6 Si el municipio realiza servicios para el desarrollo del 
centro poblado de Shapajilla. 
 
Análisis: en la figura N°6 se puede verificar que el 86% respondieron 
“NO”, mientras que el 14% manifestaron que “SI” respecto a la 
interrogante planteada en la investigación.   
Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido de la encuesta se 
pudo observar que en centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla no 
se estaría realizando servicios para el desarrollo del centro poblado 
de SHAPAJILLA con fondos del canon Sobrecanon y esto estaría 
poniendo en riesgo los fondos que perciben de canon.  





Válido NO 95 85,6 85,6 85,6 
 
SI 16 14,4 14,4 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.   
Elaboración: Propia.   
 
Fuente: tabla 6 
Elaboración: Propia  
 
Figura N° 7 Conocimiento las adquisiciones que realiza el municipio 
 
Análisis: de las 18 preguntas realizadas a los moradores, lo cual 
representan el 100%, se ha obtenido como resultado que el 81% 
respondieron “NO”, mientras que el 19% manifestaron que “SI”.  
Interpretación: esto nos da por entender que una parte de los 
encuestados manifestaron que no tienen conocimiento de las 
adquisiciones que realiza el municipio en equipos agropecuario, 
maquinarias o demás gestiones para su comunidad y esto estaría 
poniendo en juego el Canon y Sobrecanon.  
  





Válido NO 90 81,1 81,1 81,1 
 
SI 21 18,9 18,9 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 7 Municipio  realiza una programación del compromiso anual 







Válido NO 80 72,1 72,1 72,1 
 
SI 31 27,9 27,9 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.   
Elaboración: Propia  
 
 
Fuente: tabla 7 
Elaboración: Propia  
 
Figura N° 8 Municipio realiza una programación del compromiso anual 
de acuerdo a lo establecido. 
 
Análisis: Del total total de los encuestados el 72% respondieron que 
“SI”, mientras que el 28% manifestaron el “NO” respecto a las 
interrogantes planteadas en el objeto de estudio.   
Interpretación: Por lo tanto, en su mayoría de los encuestados 
manifestaron que el municipio no realiza una programación del 
compromiso anual de acuerdo a lo establecido en el presupuesto, y 
esto estaría conllevando un peligro en la planeación presupuestal.  
                                                                                                                                                                                                                
 




Tabla Nº 8 los proyectos realizados por el municipio para su Centro 







Válido NO 15 13,5 13,5 13,5 
 
SI 96 86,5 86,5 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  
Elaboración: Propia  
 
   
Fuente: tabla 8 
Elaboración: Propia   
 
Figura N° 9 Los proyectos realizados por el municipio para su centro 
poblado. 
 
Análisis: Del total de los encuestados en la figura N° 9 se puede 
apreciar que el 86% respondieron que “SI”, mientras que el 14% 
manifestaron que “NO” de las interrogantes planteadas en la 
investigación.    
Interpretación: El resultado de la encuesta respecto a esta 
interrogante la gran mayoría por su parte manifestaron que si saben 
que el municipio realiza proyectos para su Centro Poblado de Santa 
Rosa De Shapajilla, esto nos da por entender que el municipio está 













Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  












Fuente: tabla 9 
Elaboración: Propia  
 
Figura N° 10 Cuándo hay una obra en su comunidad, conoce quién es 
la empresa proveedora.  
 
Análisis: de las 18 interrogantes planteadas a los moradores 
involucrados en el un 66% manifestaron que “SI”, y el 34% 
respondieron que “NO” respecto a la interrogante planteada.  
Interpretación: En primer lugar, la mayoría de los encuestados 
manifestaron que en el Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
cuando hay una obra en su comunidad no tienen conocimiento quién 
es la empresa proveedora en la ejecución de un proyecto. 
  





Válido NO 73 65,8 65,8 65,8 
 
SI 38 34,2 34,2 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 10 Los gastos ascendido de la municipalidad se reflejan en su  







Válido NO 74 66,7 66,7 66,7 
 
SI 37 33,3 33,3 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  






Fuente: tabla 10  
Elaboración: Propia.   
 
Figura N° 11 Los gastos ascendido de la municipalidad se reflejan en 
su centro poblado de santa rosa de shapajilla. 
 
Análisis: de un total del 100% de los encuestados un 67% 
respondieron que “NO” y un 33% manifestaron que “SI” de las 
interrogantes planteadas en la investigación.   
Interpretación: la gran mayoría de los encuestados respecto a la 
interrogante manifestaron que actualmente los gastos ascendidos de 
la municipalidad no se reflejan en su Centro Poblado de Santa Rosa 
de Shapajilla ya que esto estaría poniendo en duda los ingresos del 













Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  




Fuente: tabla 11  
Elaboración: Propia.   
 
Figura N° 12 Las actividades que se dieron han generado un desarrollo 
económico. 
 
Análisis: de acuerdo a la figura N° 12 se puede observar que el 86% 
respondieron que “SI”, mientras que el 14% respondieron que “NO” 
respecto a la interrogante planteada en la investigación.  
Interpretación: Se puede observar que la gran mayoría de los 
encuestados manifestaron que si las actividades que se dieron han 
generado un desarrollo económico en beneficio hacia los moradores 
y al Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla.   
 
  





Válido NO 16 14,4 14,4 14,4 
 
SI 95 85,6 85,6 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 12 Actividades municipales han generado mejoras en su 








Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  
Elaboración: Propia     
 
 
Fuente: tabla 12  
Elaboración: Propia.    
 
Figura N° 13 Actividades municipales han generado mejoras en su 
calidad de vida.  
 
Análisis: En la figura N° 13 se puede observar que el 91% de los 
encuestados respondieron que “SI”, mientras que el 9% manifestaron 
que “NO” de las interrogantes planteadas en la investigación.  
Interpretación: De acuerdo a la interrogante planteada se pudo 
deducir que la gran mayoría consideran que si las actividades 
municipales han generado mejoras en su calidad de vida del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla generando el desarrollo local.  
  





Válido NO 10 9,0 9,0 9,0 
 
SI 101 91,0 91,0 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 13 El  desarrollado de obras o demás construcciones en su 





Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  




Fuente: tabla 13 
Elaboración: Propia 
Figura N° 14 El desarrollado de obras o demás construcciones en su 
centro poblado han generado un desarrollo local. 
 
Análisis: de acuerdo a la figura N° 14 se puede observar que un 
86% respondieron que “SI”, mientras que un 14% manifestaron que 
“NO” de las interrogantes planteadas en la investigación.  
Interpretación: De acuerdo a la interrogante planteada se pudo 
concretar que la gran mayoría de los encuestados del Centro Poblado 
de Santa Rosa de Shapajilla manifestaron que si el desarrollado de 
obras o demás construcciones en su centro poblado han generado un 
desarrollo local.   
 
 





Válido NO 16 14,4 14,4 14,4 
 
SI 95 85,6 85,6 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 14 Si el municipio promociona las actividades turísticas dentro 
de su  Centro Poblado 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  
Elaboración: Propia      
 
 
Fuente: tabla 14 
Elaboración: Propia.  
Figura N° 15 Si el municipio promociona las actividades turísticas 
dentro de su centro poblado 
 
Análisis: en la figura N° 15 se puede observar que un 86% 
respondieron que “SI”, mientras que el 14% respondieron “NO” de 
acuerdo a la interrogante planteada en la investigación.  
Interpretación: de acuerdo al resultado obtenido se puede decir que 
la gran mayoría manifestaron que, si el municipio promociona las 
actividades turísticas dentro de su Centro Poblado de Santa Rosa De 
Shapajilla, por lo consiguiente, es fundamental para el desarrollo local 
y beneficio oportuno.  
 
 





Válido NO 15 13,5 13,5 13,5 
 
SI 96 86,5 86,5 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 15 Si la municipalidad promocionan los emprendimientos a 
nivel local, regional 
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  
Elaboración: Propia      
 
Fuente: tabla 15 
Elaboración: Propia.  
Figura N° 16 Si la municipalidad promociona los emprendimientos a 
nivel local, regional 
 
Análisis: Según la figura N° 16 se puedo llegar a un análisis donde 
que un 65% manifestaron que “NO”, mientras que el 35% 
manifestaron que “SI” de acuerdo a la interrogante planteada en la 
investigación.  
Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido se pudo observar 
que la gran mayoría de los moradores manifestaron que la 
municipalidad no promociona los emprendimientos a nivel local, 
regional, ya que esto no estaría trayendo el desarrollo local para todo 
el Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla.  
 
  





Válido NO 72 64,9 64,9 64,9 
 
SI 39 35,1 35,1 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  
Elaboración: Propia       
 
 
Fuente: tabla 16 
Elaboración: Propia.  
Figura N° 17 El municipio desarrolla actividades de cultura dentro de la 
población 
 
Análisis: De acuerdo a la figura N° 17 se puede apreciar que un 86% 
respondieron que “SI”, mientras que el 14% respondieron que “NO” 
de acuerdo a la interrogante planteada.  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo 
apreciar que la gran mayoría de los encuestados manifestaron que si 











Válido NO 16 14,4 14,4 14,4 
SI 95 85,6 85,6 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 17 Tiene conocimiento si la municipalidad tiene proyectos 





Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de 




Fuente: tabla 17 
Elaboración: Propia.  
Figura N° 18 Tiene conocimiento si la municipalidad tiene proyectos 
para el desarrollo de áreas verdes. 
 
Análisis: De acuerdo a la figura N°18 se puede apreciar que el 86% 
respondieron que “SI”, mientras que el 14% manifestaron que “NO” 
de acuerdo a la interrogante planteada en la investigación.  
Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido al aplicar la 
encuesta a los moradores del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla se pudo apreciar que la gran mayoría manifestaron que 
tiene conocimiento si la municipalidad tiene proyectos para el 
desarrollo de áreas verdes. 
 
 





Válido NO 16 14,4 14,4 14,4 
 
SI 95 85,6 85,6 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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Tabla Nº 18 Si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el 
transporte urbano  
 





Válido NO 72 64,9 64,9 64,9 
 
SI 39 35,1 35,1 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de 




Fuente: tabla 18 
Elaboración: Propia. 
Figura N° 19 Si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el 
transporte urbano 
 
Análisis: De acuerdo a la figura N° 19 se puede apreciar que un 65% 
respondieron que “NO”, mientras que un 35% respondieron que “SI” 
de acuerdo a la interrogante planteada en la investigación.  
Interpretación: La gran mayoría de los encuestados respondieron 
respecto a la interrogante planteada que no tienen conocimiento si es 
que hay proyectos de inversión para mejorar el transporte urbano en 
el Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla, por lo tanto, no se ha 












Fuente: Encuesta aplicada a los moradores del centro poblado de santa rosa de Shapajilla.  




Fuente: tabla 19 
Elaboración: Propia 
Figura N° 20 Si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el 
transporte urbano 
 
Análisis: De acuerdo a la figura N° 20 se puede apreciar que un 84% 
respondieron que “NO”, mientras que un 16% respondieron que “SI”, 
de acuerdo a la interrogante planteada en la investigación.   
Interpretación: la gran mayoría de los encuestados respondieron 
respecto a la interrogante planteada que no tienen conocimiento si el 
municipio desarrolla planos catastrales dentro de su comunidad, y 
esto nos da por entender que los terrenos no cuentan con su título de 
propiedad.   





Válido NO 93 83,8 83,8 83,8 
 
SI 18 16,2 16,2 100,0 
 
Total 111 100,0 100,0  
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  
Se utilizó el tipo de prueba del coeficiente de Pearson para la 
interpretación de los puntajes de la encuesta sobre “Incidencia de la 
distribución del Canon y Sobrecanon en el desarrollo local del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla, periodo 2018-2019”.  
Para la prueba de hipótesis, se plantearon las hipótesis de 
investigación y las específicas, luego se determinó el coeficiente de 
Pearson (rxy) empleando el software (VS 25.0), ingresando los datos 
de las variables Control Interno y la gestión administrativa, así como 
las dimensiones de ambas variables. Se utilizó el sps 25.  
Tabla Nº 20 Interpretación de los valores del coeficiente de 
correlación de Pearson.   
Valor o grado “r” Interpretación 
± 1.00 Correlación perfecta (positiva o 
negativa) 
De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación muy alta (positiva o 
negativa 
De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación alta (positiva o 
negativa) 
De ± 0.40 a ± 0.69 Correlación moderada (positiva 
o negativa) 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación baja (positiva o 
negativa) 
De ± 0.01 a ± 0.19 Correlación muy baja (positiva o 
negativa) 
0.00 Correlación nula (no existe 
correlación) 
Fuente: Hernández, 2014 
Interpretación de los valores del coeficiente de la variable 
independiente y variable dependiente.   
Hipótesis General  
Hipótesis Nula (Ho): El manejo y distribución del canon y sobrecanon 
no influye significativamente en el desarrollo local del Centro Poblado 




Hipótesis alterna (Hi): El manejo y distribución del canon y 
sobrecanon si influye significativamente en el desarrollo local del 
Centro Poblado de Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019. 
 
Tabla Nº 21 Interpretación de los valores de coeficiente de la 









Interpretación: coeficiente de correlación de Pearson: los resultados 
obtenidos de la prueba estadística indican que existe una correlación 
directa con un grado de correlación calificado positiva moderada 
(rx.y.0,528) la significancia bilateral 0,000 (p- valor0.005). de 
acuerdo a la prueba de hipótesis podemos decir que rechaza la 
hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (Hi), es decir existe 
incidencia y significativa entre el manejo y distribución del canon y 
sobrecanon entre el desarrollo local del Centro Poblado de Santa 





sobrecanon Desarrollo local 
Canon y sobrecanon Correlación de Pearson 1 ,528** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 111 111 
Desarrollo local Correlación de Pearson ,528** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis Específica 01:    
Hipótesis nula (Ho): La transferencia del “Canon y Sobrecanon” no 
inciden significativamente en el “Desarrollo Local” del Centro Poblado 
de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. 
Hipótesis alterna (Hi): La transferencia del “Canon y Sobrecanon” si 
inciden significativamente en el “Desarrollo Local” del Centro Poblado 
de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019.  
Tabla Nº 22 Correlación entre Transferencia de Canon y 




de Canon y 
sobrecanon Desarrollo local 
Transferencia de Canon y 
sobrecanon 
Correlación de Pearson 1 ,326** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 111 111 
Desarrollo local Correlación de Pearson ,326** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 111 111 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Interpretación: coeficiente de correlación de Pearson: los resultados 
obtenidos de la prueba estadística indican que existe una correlación 
directa con un grado de correlación calificado positiva baja (rx.y = 
0,326) la significancia bilateral de 0,000 (p- valor 0.005). de acuerdo 
a la prueba de hipótesis podemos decir que rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi), es decir si existe incidencia 
entre La transferencia del Canon y Sobrecanon y el desarrollo Local” 










Hipótesis Específica 02: 
Hipótesis nula (Ho): la “Programación del Compromiso Anual” del 
“Canon y Sobrecanon” no inciden significativamente en el desarrollo 
del Centro Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. 
Hipótesis alterna (Hi):  La asignación en la “Programación del 
Compromiso Anual” del “Canon y Sobrecanon” si inciden 
significativamente en el desarrollo del Centro Poblado de “Santa Rosa 
de Shapajilla” periodo 2018-2019. 
Tabla Nº 23 Correlación entre Programación del compromiso 
anual y Desarrollo local.  
Interpretación: coeficiente de correlación de Pearson: los resultados 
obtenidos de la prueba estadística indican que existe una correlación 
directa con un grado de correlación calificado positiva baja (rx.y = 
0,286) la significancia bilateral de 0,002 (p- valor 0.005). de acuerdo 
a la prueba de hipótesis podemos decir que rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi), es decir si existe incidencia 
entre La “Programación del Compromiso Anual entre el desarrollo 










anual Desarrollo local 
Programación del 
compromiso anual 
Correlación de Pearson 1 ,286** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 111 111 
Desarrollo local Correlación de Pearson ,286** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 111 111 




Hipótesis Específica 03: 
Hipótesis nula (Ho):  La “Ejecución del Gasto no influye de manera 
significativa en el Desarrollo Local del Centro Poblado de “Santa Rosa 
de Shapajilla” periodo 2018-2019. 
Hipótesis alterna (Hi):   La Ejecución del Gasto si influye de manera 
significativa en el “Desarrollo Local” del Centro Poblado de “Santa 
Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. 
Tabla Nº 24 Correlación entre la eejecución del gasto y el 
desarrollo local.   
 
 
Interpretación: coeficiente de correlación de Pearson: los resultados 
obtenidos de la prueba estadística indican que existe una correlación 
directa con un grado de correlación calificado positiva baja (rx.y = 
0,286) la significancia bilateral de 0,363 (p- valor 0.005). de acuerdo 
a la prueba de hipótesis podemos decir que rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi), es decir si existe incidencia 
entre La “la ejecución del gasto y el desarrollo local del Centro 




gasto Desarrollo local 
Ejecución del gasto Correlación de Pearson 1 ,363** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 111 111 
Desarrollo local Correlación de Pearson ,363** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 111 111 




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1.  CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo procederemos a comparar con los antecedentes y 
bases teóricas.  
Con respecto al objetivo general: el objetivo propuesto es 
determinar la distribución y el manejo “Canon Y Sobrecanon” para la 
incidencia del “Desarrollo Local” del Centro “Poblado de Santa Rosa 
de Shapajilla” periodo 2018-2019. Sin embargo en la tabla N° 21  
dándonos a conocer el resultado de la investigación una correlación 
de Pearson calificada positiva moderada (rx.y.0,528) la significancia 
bilateral 0,000 (p- valor0.005). La investigación nos permitió analizar 
que si existe incidencia entre el canon y sobrecanon y el desarrollo 
local del Centro Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-
2019. Y por lo consiguiente se tiene un desarrollo local bajo por la falta 
Transferencia de Canon y sobrecanon, Programación del compromiso 
anual y una Ejecución del gasto ya que estos son indispensables para 
un desarrollo local favorable y beneficiario ya sea para un distrito o 
para un centro poblado de santa rosa de Shapajilla. Para corroborar 
respecto al canon y sobre canon tenemos a  Yaneth Orcotorio y Sindia 
Puma donde nos manifiestan que el “Diagnostico del uso de los 
recursos del canon minero y gasífero en el presupuesto de las 
municipalidades de la provincia de Canchis periodo 2014-2015” 
cuando concluye que los “Proyectos de Inversión” que programan el 
“presupuesto participativo” de los municipios distritales de la provincia 
de “Canchis”, durante el periodo 2014 y 2015, mientras que en la 
provincia de “Cusco” indica de los 270 proyectos, solo se ejecutaron 
un poco más de la mitad. Y por lo tanto nos da por entender que hay 





De acuerdo al primer objetivo específico: el objetivo propuesto    
Determinar de qué manera la trasferencia del “Canon y Sobrecanon” 
incide al “Desarrollo Local” del Centro Poblado de “Santa Rosa de 
Shapajilla” periodo 2018-2019. Sin embrago, en la indagación en la 
tabla N° 22 dándonos a conocer el resultado de la investigación una 
correlación de Pearson calificada positiva baja (rx.y = 0,326) la 
significancia bilateral de 0,000 (p- valor 0.005). la investigación nos 
permitió analizar que si existe incidencia entre la transferencia del 
Canon y Sobrecanon y el desarrollo Local” del Centro Poblado de 
“Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. Y por lo consiguiente 
nos permitió analizar que se tiene una baja en la que es en la 
transferencia del canon y sobre canon, por lo consiguiente, esto nos 
da por entender hay poco gasto corriente, como de capital. Para 
corroborar respecto a la transferencia del canon y sobre canon Katy 
de la Cruz (2016), en el estudio titulado “Ejecución presupuestaria del 
canon minero en relación a los proyectos de desarrollo sostenible en 
la municipalidad provincial de Huaraz del periodo 2016-2017” que 
hace referencia a la importancia de ejecutar los proyectos con 
recursos de “Canon minero” en el 2016 donde se detalló un 95.1%, en 
el “Presupuesto Institucional Modificado(PIM)” ya que el año 2017 es 
de 62.4%, es decir, en ambos años el “Canon Minero” no se ha 
destinado a proyectos que promuevan el “desarrollo integral” ni el 
cumplimiento de temas “Económicos, sociales y medio ambiente” 
puesto que de los 38 proyectos programados solo 3 fueron ejecutados 
como proyectos de “Desarrollo Sostenible” 
De acuerdo al segundo objetivo específico: el objetivo propuesto 
es Identificar la incidencia de la “Programación del Compromiso 
Anual” para el “Desarrollo Local” del Centro Poblado de “Santa Rosa 
de Shapajilla” periodo 2018-2019. Sin embrago, en la indagación en 
la tabla N° 23 dándonos a conocer el resultado de la investigación una 
correlación de Pearson calificada positiva baja (rx.y = 0,286) la 
significancia bilateral de 0,002 (p- valor 0.005). la investigación nos 
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permitió analizar que si existe incidencia entre “Programación del 
Compromiso Anual y el desarrollo local del Centro Poblado de “Santa 
Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. Y por lo consiguiente nos 
permitió analizar que se tiene una baja en la programación del 
compromiso anual donde que los desembolsos municipales no son 
superiores a lo pronosticado, esto nos da por entender que no hay 
una buena labor de proyecciones por parte del municipio. Para 
corroborar con respecto al compromiso anual tenemos a Eliot, H 
(2018), en el estudio “El gasto de inversión pública y su influencia en 
la ejecución presupuestal en el gobierno regional, Huánuco sede 
central 2018” que afirma sobre Los procesos en la “Fase de 
Programación Multianual” del “Gobierno Regional Huánuco – Sede 
Central” muestra resultados significativos que en relación a la 
programación anual con el “coeficiente de correlación Rho de 
Spearman = 0.385”.  
De acuerdo al tercer objetivo específico: el objetivo propuesto es 
Establecer en qué forma se “Ejecuta el Gasto” para incidir “Desarrollo 
Local” del Centro Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 
2018-2019. Sin embrago, en la indagación en la tabla N° 24 dándonos 
a conocer el resultado de la investigación una correlación de Pearson 
calificada positiva baja (rx.y = 0,286) la significancia bilateral de 0,363 
(p- valor 0.005). la investigación nos permitió analizar que si existe 
incidencia entre “la ejecución del gasto y el desarrollo local del Centro 
Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. Y por lo 
consiguiente nos permitió analizar que se tiene una baja en la 
ejecución del gasto en favor al desarrollo local. Y por ende hay pocos 
proyectos de inversión por parte del municipio. Para corroborar con 
respecto a la ejecución del gasto tenemos a León, Y (2018), en el 
estudio “El presupuesto participativo y su influencia en la ejecución de 
gastos en proyectos de inversión de la municipalidad provincial 
Leoncio Prado-Tingo María 2018” sin embargo, no implica la 
existencia del presupuesto participativo; como afirma el autor sobre la 
inferencia en la “Ejecución de Gastos en “Proyectos de Inversión” en 
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la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado – 2018 quedando 





1. Se determinó que si existe incidencia entre el manejo y distribución 
del canon y sobrecanon entre el desarrollo local del Centro Poblado 
de Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-2019. Donde nos permitió 
demostrar a través coeficiente de correlación de Pearson: los 
resultados obtenidos de la prueba estadística indican que existe una 
correlación directa con un grado de correlación calificado positiva 
moderada (rx.y.0,528) la significancia bilateral 0,000 (p- valor0.005). 
por lo tanto, se concluye   La distribución del “Canon y Sobrecanon” 
se encuentra compuesto de dos formas mediante inversión pública, 
una a cargo de una empresa por contrata y un gasto por servicios que 
mejoren de forma local tal como menciona el presupuesto de la 
“Municipalidad Leoncio Prado”  
2. Se determinó que si existe incidencia entre La transferencia del 
“Canon y Sobrecanon y el “Desarrollo Local” del Centro Poblado de 
“Santa Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. Donde nos permitió 
demostrar a través del coeficiente de correlación de Pearson: los 
resultados obtenidos de la prueba estadística indican que existe una 
correlación directa con un grado de correlación calificado positiva baja 
(rx.y = 0,326) la significancia bilateral de 0,000 (p- valor 0.005). por 
lo tanto se concluye, no tener conocimiento de las adquisiciones fijas 
en el periodo 2019, no tiene conocimiento a cuánto asciende el Canon 
de S/ 1´211,409.00 usados para proyectos como "Rehabilitación y 
Mejoramiento del Camino Vecinal Santa Rosa de Shapajilla-La 
Cadena-Bajo Guacamayo-Ricardo Palma-KM53-Puente Tulumayo y 
Accesos, distrito de Luyando, Leoncio Prado - Huánuco" usados para 
mejoras de seguridad vial dentro del centro poblado, que influye en el 
“Desarrollo Económico” del centro poblado de “Santa Rosa de 
Shapajilla”. 
3. Se determinó que si existe incidencia entre La “Programación del 
Compromiso Anual y Desarrollo Local” del Centro Poblado de “Santa 
Rosa de Shapajilla” periodo 2018-2019. Donde nos permitió 
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demostrar a través del coeficiente de correlación de Pearson: los 
resultados obtenidos de la prueba estadística indican que existe una 
correlación directa con un grado de correlación calificado positiva baja 
(rx.y = 0,286) la significancia bilateral de 0,002 (p- valor 0.005).   los 
pobladores indicaron tener conocimiento de algunos de los servicios 
diversos municipales en el periodo 2019 con los fondos de “Canon y 
Sobrecanon” para el “Desarrollo Territorial y Sociocultural”.   
4. Se determinó que si existe incidencia entre La Ejecución del Gasto y 
el “Desarrollo Local” del Centro Poblado de “Santa Rosa de Shapajilla” 
periodo 2018-2019. Donde nos permitió demostrar a través del 
coeficiente de correlación de Pearson: los resultados obtenidos de la 
prueba estadística indican que existe una correlación directa con un 
grado de correlación calificado positiva baja (rx.y = 0,286) la 
significancia bilateral de 0,363 (p- valor 0.005). por lo tanto, se 
concluye que no se está desarrollando de forma correcta puesto que 
solo se ha ejecutado de manera deficiente del fondo “Canon y 
Sobrecanon” para el “Desarrollo Local”, pese al nivel de ejecución el 
resultado de los encuestados conoce lo que requiere las áreas 
municipales, compras, servicios para el desarrollo del centro poblado 





1. Se recomienda al órgano encargado de la administración del canon y 
sobrecanon una mayor eficiencia en el manejo y un seguimiento del 
destino del fondo, ya que al ser monitoreada se podrá evidenciar el 
desarrollo local que todo morador sabrá de qué manera se está 
utilizando los fondos y por ende el beneficio del centro poblado y sus 
alrededores.   
2. Es recomendable que el municipio y los moradores del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla y sus alrededores deben de 
trabajar articuladamente en manejo de información en la 
Transferencia de Canon y sobrecanon ya que de esto dependerán la 
eficiencia del gasto público, y un presupuesto dinámico y 
transparente.   
3. Se recomienda titular del pliego en concordancia con el área de 
presupuesto, abastecimiento en  efectuar la Programación del 
compromiso anual, de acuerdo a los objetivos planteados en los 
“Planes Estratégicos Institucionales” a corto plazo, es necesario una 
verificación integral en base a los objetivos institucionales para 
plantear una ejecución eficiente, ya que el poblador no tiene 
conocimiento, pero al parecer se deja pasar por el alto los objetivos 
institucionales.   
4. Finalmente se recomienda al titular del pliego y sus áreas 
responsables en la administración de los fondos del canon y 
sobrecanon, en verificar de manera responsables las respectivas 
ejecuciones de gastos los, así de esta manera se podrá evidenciar en 
que se estaría desembolsando los fondos del canon y dar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: INCIDENCIA DE LA DISTRIBUCCIÓN DEL CANON Y SOBRECANON EN EL DESARROLLO LOCAL DE L CENTRO 
POBLADO DE SANTA ROSA DE SHAPAJILLA, PERIODO 2018-2019 









¿De qué manera se maneja y distribuye el 
canon y sobrecanon para la incidencia en el 
desarrollo local del Centro Poblado de 
Santa Rosa de Shapajilla periodo 2018-
2019? 
 
Determinar la distribución y el manejo 
canon y sobrecanon para la incidencia 
del desarrollo local del Centro Poblado 
de Santa Rosa de Shapajilla periodo 
2018-2019. 
 
El manejo y distribución del canon y 
sobrecanon inciden significativamente en 
el desarrollo local del Centro Poblado de 







Transferencia de Canon y sobrecanon Tipo de investigación: Aplicada 
debido a lo basado en la 
información reflejada y se busca 
solucionarlo. 
 
Enfoque: cuantitativo es 
secuencial y probatorio. Cada 
etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar” o eludir pasos. 
 
Población: 
La población se conforma por 204 




𝐧 =  
𝐙𝟐𝐍𝐩𝐪
(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐 + (𝒛𝟐𝒑𝒒)
 
Y posee una muestra de 111 
pobladores 
 
Nivel: Descriptivo correlacional 
 




- Gasto corrientes 
- Gastos de capital 
- Transferencias 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS Programación del compromiso anual 
¿De qué manera la trasferencia del canon y 
sobrecanon inciden en el  desarrollo del 
Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019? 
 
Determinar de qué manera la 
trasferencia del canon y sobrecanon 
incide al desarrollo local del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
periodo 2018-2019. 
 
La transferencia del canon y sobrecanon 
inciden significativamente en el desarrollo 
local del Centro Poblado de Santa Rosa 
de Shapajilla periodo 2018-2019. 
 
- Eficiencia y efectividad del gasto publico 
- Predictibilidad del gasto publico 
- Presupuesto dinámico 
Ejecución del gasto 
- Compromiso 
- Devengado 
¿De qué forma incide la programación del 
compromiso anual para el desarrollo local 
del Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019? 
 
Identificar la incidencia de la 
programación del compromiso anual 
para el desarrollo local del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
periodo 2018-2019. 
 
La asignación en la programación del 
compromiso anual del canon y 
sobrecanon inciden significativamente en 
el desarrollo del Centro Poblado de Santa 






- Generación de empleo 
- Calidad de vida 
- Infraestructura 
Desarrollo sociocultural 
¿De qué manera la ejecución del gasto 
incide en el desarrollo local del Centro 
Poblado de Santa Rosa de Shapajilla 
periodo 2018-2019? 
 
Establecer en qué forma se ejecuta el 
gasto para incidir desarrollo local del 
Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019. 
 
La ejecución del gasto influye de manera 
significativa en el desarrollo local del 
Centro Poblado de Santa Rosa de 
Shapajilla periodo 2018-2019. 
 




- Desarrollo de areas verdes 
- Seguridad vial 





OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 






Gasto corrientes ¿Considera usted, que el municipio está realizando de manera eficiente los pagos de seguridad social y demás útiles de 
canon y sobrecanon? 
Gastos de capital ¿Diga usted, si Tiene conocimiento si se realizan compras de activos fijos durante las gestiones? 
Transferencias ¿usted considera que el canon y sobrecanon se da de acuerdo a lo establecido? 
Programación del 
compromiso anual  
Eficiencia y efectividad del 
gasto publico 
¿Diga usted,  si  el municipio realiza servicios para el desarrollo del centro poblado de SHAPAJILLA con fondos del canon  
sobrecanon? 
Predictibilidad del gasto publico ¿Usted tiene conocimiento las adquisiciones que realiza el municipio en equipos agropecuario, maquinarias o demás 
gestiones para su comunidad? 
Presupuesto dinámico 
¿Diga usted si el municipio  realiza una programación del compromiso anual de acuerdo a lo establecido en el presupuesto ? 
Ejecución del gasto  
Compromiso ¿Sabe cuáles son los proyectos realizados por el municipio para su Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Devengado ¿Cuándo hay una obra en su comunidad, conoce quién es la empresa proveedora? 





Generación de empleo ¿Diga usted si las actividades que se dieron han generado un desarrollo económico en beneficio hacia los moradores y al  
Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Calidad de vida 
¿Las actividades municipales han generado mejoras en su calidad de vida del Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Infraestructura 




¿diga usted si el municipio promociona las actividades turísticas dentro de su  Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
Emprendimientos ¿diga usted si la municipalidad promocionan los emprendimientos a nivel local, regional? 
Educación ¿El municipio desarrolla actividades de cultura dentro de la población? 
Ordenamiento 
territorial 
Desarrollo de areas verdes 
¿Diga usted si tiene conocimiento si la municipalidad tiene proyectos para el desarrollo de áreas verdes? 
Seguridad vial 
¿diga usted si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el transporte urbano? 
Zonificación urbana 
¿diga usted si su municipio  desarrolla planos catastrales dentro de su comunidad? 
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Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no 
existen respuestas buenas ni malas, debe contestar todas las preguntas, según 
la siguiente escala. 










1. CANON Y SOBRECANON   
1.1. Transferencia del canon y sobrecanon   
1 ¿Considera usted, que el municipio está realizando de manera eficiente los pagos de 
seguridad social y demás útiles de canon y sobrecanon? 
  
2 




¿Usted considera que el canon y sobrecanon se da de acuerdo a lo establecido?   
1.2. Programación de compromiso anual   
1 
¿Diga usted,  si  el municipio realiza servicios para el desarrollo del centro poblado de 
SHAPAJILLA con fondos del canon  sobrecanon? 
  
2 
¿Usted tiene conocimiento las adquisiciones que realiza el municipio en equipos 
agropecuario, maquinarias o demás gestiones para su comunidad? 
  
3 ¿Diga usted si el municipio  realiza una programación del compromiso anual de acuerdo a 
lo establecido en el presupuesto? 
  
1.3. Ejecución de gasto   
1 ¿Sabe cuáles son los proyectos realizados por el municipio para su Centro Poblado de 
Santa Rosa De Shapajilla? 
  
2 ¿Cuándo hay una obra en su comunidad, conoce quién es la empresa proveedora?   
3 ¿Diga usted si los gastos ascendido de la municipalidad se reflejan en su  Centro Poblado 
de Santa Rosa De Shapajilla? 
  
2. DESARROLLO LOCAL   
2.1. Desarrollo económico   
1 ¿Diga usted si las actividades que se dieron han generado un desarrollo económico en 
beneficio hacia los moradores y al  Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
  
La encuesta como objetivo determinar de qué manera se está realizando 
la distribución y el manejo del canon y sobrecanon en el desarrollo local 
del Centro poblado de Santa Rosa de Shapajilla. 
  Agradecemos anticipadamente su colaboración y sinceridad al responder 
  las siguientes preguntas. 
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2 ¿Las actividades municipales han generado mejoras en su calidad de vida del Centro 
Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
  
3 ¿Diga usted si el  desarrollado de obras o demás construcciones en su centro poblado han 
generado un desarrollo local? 
  
2.2. Desarrollo sociocultural 
 
  
1 ¿Diga usted si las actividades que se dieron han generado un desarrollo económico en 
beneficio hacia los moradores y al  Centro Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
  
2 ¿Las actividades municipales han generado mejoras en su calidad de vida del Centro 
Poblado de Santa Rosa De Shapajilla? 
  
3 ¿Diga usted si el  desarrollado de obras o demás construcciones en su centro poblado han 
generado un desarrollo local? 
  
2.3. Ordenamiento territorial   




¿Diga usted si se han realizado proyectos de inversión para mejorar el transporte urbano? 
  
3 






















Tabla 1 Distribución del Canon y Sobrecanon 









0086 "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA DE SHAPAJILLA-LA 
CADENA-BAJO GUACAMAYO-RICARDO PALMA-KM53-PUENTE TULUMAYO Y ACCESOS, DISTRITO DE 
LUYANDO, LEONCIO PRADO - HUANUCO" 
1,211,409 481,197.56 730,211.44 
  18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,211,409 481,197.56 730,211.44 
    18-0  CANON   1,211,409   1,211,409.00 
      262030203 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,097,262   1,097,262.00 
      268010403 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 114,147   114,147.00 
                  
    18-E  SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL   481,197.56 -481,197.56 
      262030203 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA   401,238.71 -401,238.71 
      268010403 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS   79,958.85 -79,958.85 
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